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•   Ley  10/2015,  de  26  de mayo,  para  la  salvaguardia  del  Patrimonio 
Cultural Inmaterial (BOE, núm. 126, de 27 de mayo de 2015). 
•   Ley 6/2015, de 12 de mayo, de denominaciones de origen e indica-
ciones geográficas protegidas de ámbito territorial supraautonómico 
(BOE, núm. 114, de 13 de mayo de 2015).
•   Real  Decreto-ley  5/2015,  de  30  de  abril,  de  medidas  urgentes  en 
relación con la comercialización de los derechos de explotación de 
contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional 
(BOE, núm. 104, de 1 de mayo de 2015).
•   Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo 
de la Administración General del Estado (BOE, núm. 77, de 31 de 
marzo de 2015).
•   Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana (BOE, núm. 77, de 31 de marzo de 2015).
•   Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de 
España (BOE, núm. 72, de 25 de marzo de 2015).
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